



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































追贈された人物 追贈者 追贈された官爵 追贈者との関係 追贈された年
衛王玄覇 高祖 衛王・秦州総管・司空 子 武徳元（618）年
巢王元吉 太宗 巢王 弟 貞観十六（642）年
楚王智雲 高祖 楚王 子 武徳元（618）年
涼州総管・司徒 武徳三（620）年
周王元方 太宗 左光禄大夫 弟 貞観三（629）年
徐王元礼 高宗 太尉・冀州大都督 叔父 咸亨三（672）年
彭王元則 高宗 司徒・荊州都督 叔父 永徽二（651）年
鄭王元懿 高宗 司徒・荊州大都督 叔父 咸亨四（673）年
虢王鳳 高宗 司徒・揚州大都督 叔父 上元元（674）年
道王元慶 高宗 司徒・益州都督 叔父 麟徳元（664）年
鄧王元裕 高宗 司徒・益州大都督 叔父 麟徳二（665）年
舒王元名 高宗 司徒 叔父 神龍初
江王元祥 高宗 司徒・并州大都督 叔父 永隆元（680）年
密王元暁 高宗 司徒・揚州都督 叔父 上元三（676）年
滕王元嬰 睿宗 司徒・冀州都督 大叔父 文明元（684）年
荊王元景 不明 追封 不明 不明
　　※皇太子号・皇帝号を追贈された者は除く。
表 2　太宗七子への追贈
追贈された人物 追贈者 追贈された官爵 追贈者との関係 追贈された年
恆山王承乾 太宗 王 子 貞観十九（645）年
楚王寛 太宗 王 子 貞観初
呉王恪 高宗 王 兄 顕慶五（660）年
中宗 司空 叔父 神龍初
濮恭王泰 高宗 太尉・雍州牧 兄 永徽三（652）年
蜀王愔 高宗 益州大都督 兄 咸亨初
蒋王惲 高宗 司空・荊州大都督 兄 上元元（674）年









































































































































































































































































































































































追贈された人物 追贈者 追贈された官爵 追贈者との関係 追贈された年
燕王忠 中宗 追封、太尉、揚州大都督 兄 神龍初
原王孝 高宗 益州大都督 子 麟徳元（664）年
中宗 原王・司徒・益州大都督 兄 神龍初






追贈された人物 追贈者 追贈された官爵 追贈者との関係 追贈された年
棣王琰 代宗 復王 叔父 不明
鄂王瑶 代宗 復王 叔父 宝応元（762）年
光王琚 代宗 復王 叔父 宝応元（762）年
夏悼王一 玄宗 追封 子 開元五（717）年
儀王璲 代宗 太傅 叔父 永泰元（765）年
懐哀王敏 玄宗 追封 子 開元八（720）年
寿王瑁 代宗 太傅 叔父 大暦十（775）年




追贈された人物 諡号 追贈者 追贈者との関係 追贈された年
建成 隠太子 太宗 兄 貞観十六（642）年
弘 孝敬皇帝 高宗 子 上元二（675）年
重潤 懿徳太子 中宗 子 神龍元（705）年
賢 章懐太子 睿宗 兄 景龍四（710）年
重俊 節愍太子 睿宗 甥 景龍四（710）年
重茂 殤皇帝 玄宗 従弟 開元二（714）年
撝 恵荘太子 玄宗 兄 開元十二（724）年
範 恵文太子 玄宗 弟 開元十四（726）年
業 恵宣太子 玄宗 弟 開元二二（734）年
憲 譲皇帝 玄宗 兄 開元二九（741）年
琮 靖徳太子 玄宗 子 天宝十一（752）載
琬 靖恭太子 玄宗 子 天宝十四（755）載？
佋 恭懿太子 粛宗 子 上元元（760）年
琮 奉天皇帝 粛宗 兄 宝応元（762）年
瑛 皇太子 代宗 叔父 宝応元（762）年
倓 承天皇帝 代宗 弟 大暦三（768）年
邈 昭靖太子 代宗 子 大暦九（774）年
謜 文敬太子 徳宗 養子 貞元十五（799）年
寧 恵昭太子 憲宗 子 元和六（811）年
普 悼懐太子 文宗 甥 大和二（828）年
湊 懐懿太子 文宗 弟 開成三（838）年
永 荘恪太子 文宗 子 開成三（838）年
漢 靖懐太子 宣宗 子 大中六（852）年
倚 恭哀太子 昭宗 弟 天復初
36
で
あ
っ
た
玄
宗
が
崩
御
し
た
の
と
、
皇
帝
で
あ
っ
た
粛
宗
の
崩
御
が
同
年
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。
玄
宗
に
よ
る
追
贈
は
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
夏
悼
王
と
懐
哀
王
が
玄
宗
の
譲
位
前
に
早
逝
し
た
た
め
で
あ
る
。
玄
宗
の
時
代
に
薨
去
し
た
棣
王
・
鄂
王
・
光
王
は
全
て
玄
宗
の
怒
り
を
買
い
、
殺
さ
れ
た
り
、
後
継
者
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
て
官
爵
を
奪
わ
れ
た
皇
子
で
あ
る
。
先
帝
に
よ
り
、
官
爵
を
奪
わ
れ
た
り
殺
さ
れ
た
り
し
た
皇
子
は
、
現
皇
帝
か
ら
官
爵
を
も
と
に
戻
さ
れ
た
り
、生
前
よ
り
も
位
の
高
い
官
爵
を
も
ら
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
粛
宗
は
玄
宗
が
存
命
中
に
即
位
し
た
た
め
、
玄
宗
に
配
慮
し
て
追
贈
を
行
わ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
玄
宗
の
子
に
対
す
る
追
贈
は
、
都
督
や
刺
史
、
三
公
の
追
贈
で
は
な
く
な
り
、
太
傅
が
中
心
に
追
贈
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
太
傅
も
司
徒
・
司
空
・
太
尉
な
ど
の
三
公
と
同
じ
正
第
一
品
で
あ
っ
た
。
代
宗
以
後
、
皇
子
へ
の
追
贈
は
激
減
す
る
。
こ
れ
は
諸
皇
子
の
列
伝
の
記
載
が
少
な
く
な
り
、
薨
去
し
た
年
す
ら
わ
か
ら
な
い
皇
子
も
多
く
存
在
し
て
お
り
、
追
贈
の
有
無
が
不
明
で
あ
る
こ
と
も
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
粛
宗
の
子
以
後
に
お
い
て
、
皇
太
子
号
・
皇
帝
号
以
外
を
追
贈
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
は
六
人
で
、
し
か
も
そ
の
全
て
が
、
早
逝
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
追
贈
さ
れ
て
い
る）14
（
。
粛
宗
か
ら
早
逝
の
哀
れ
み
に
よ
っ
て
追
贈
さ
れ
る
例
が
増
え
て
く
る
の
は
、
皇
太
子
号
の
追
贈
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
（
2
）　
皇
太
子
位
の
官
爵
化
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
皇
族
は
生
ま
れ
る
と
王
爵
が
与
え
ら
れ
る
。
王
爵
は
正
第
一
品
で
、
そ
れ
に
伴
い
追
贈
さ
れ
る
官
位
も
司
徒
・
司
空
・
太
尉
な
ど
の
正
第
一
品
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
特
に
爵
位
が
与
え
ら
れ
る
前
に
早
逝
し
た
皇
子
に
つ
い
て
は
、
王
爵
が
与
え
ら
れ
、
郡
王
な
ど
の
爵
位
の
ま
ま
薨
去
し
た
場
合
は
、
そ
れ
よ
り
も
位
の
高
い
国
王
の
爵
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
皇
族
内
で
追
贈
さ
れ
て
い
る
者
を
見
て
み
る
と
、
皇
帝
の
叔
父
に
当
た
る
者
や
夭
折
し
た
者
が
多
い
が
、
彼
ら
は
特
に
功
績
を
立
て
た
わ
け
で
も
皇
帝
か
ら
寵
愛
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
た
だ
皇
帝
の
叔
父
で
あ
っ
た
た
め
、
も
し
く
は
夭
折
し
た
た
め
に
王
爵
や
三
公
の
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
皇
太
子
号
・
皇
帝
号
を
与
え
ら
れ
た
者
は
皇
帝
の
寵
愛
を
受
け
た
り
、
功
績
を
立
て
て
い
る
。
彼
ら
は
一
般
的
な
皇
族
た
ち
と
区
別
す
る
た
め
に
も
、
三
公
や
王
爵
よ
り
も
高
い
位
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
三
公
や
王
爵
は
、
す
で
に
唐
代
の
官
爵
内
に
お
い
て
最
も
高
い
官
爵
で
あ
る
。
一
般
的
な
皇
族
た
ち
と
区
別
す
る
た
め
に
は
正
第
一
品
よ
り
も
さ
ら
に
高
い
位
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
皇
太
子
号
の
称
号
を
与
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
皇
帝
号
は
、
承
天
皇
帝
倓
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
37 唐代における皇太子号と皇帝号の追贈（千田）
う
に
、
皇
太
子
号
よ
り
も
さ
ら
に
高
い
位
と
し
て
、
差
を
設
け
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
皇
太
子
号
は
、
正
第
一
品
の
王
爵
や
、
司
空
・
司
徒
な
ど
の
正
第
一
品
の
官
位
で
は
不
足
で
あ
る
と
さ
れ
た
皇
子
が
追
贈
さ
れ
て
い
る
と
い
え
、
皇
帝
号
は
皇
太
子
号
で
も
不
足
で
あ
る
と
さ
れ
た
皇
子
に
追
贈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
皇
太
子
号
・
皇
帝
号
が
、
正
第
一
品
の
官
爵
↓
皇
太
子
号
↓
皇
帝
号
と
い
う
序
列
に
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
皇
太
子
は
簒
奪
や
家
臣
の
反
乱
を
防
ぐ
た
め
に
立
て
ら
れ
る
も
の
で
、
本
来
皇
太
子
位
は
官
位
で
も
爵
位
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
官
位
で
も
爵
位
で
も
な
い
皇
太
子
位
が
、
三
公
な
ど
の
正
第
一
品
よ
り
も
高
い
位
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
、
唐
代
に
お
い
て
皇
太
子
位
が
官
爵
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
唐
代
の
皇
太
子
号
の
追
贈
を
考
察
す
る
と
、
次
第
に
皇
太
子
位
が
官
爵
化
し
て
い
く
様
子
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
論
で
は
、
唐
代
に
お
い
て
皇
太
子
号
・
皇
帝
号
が
頻
繁
に
追
贈
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て
、『
唐
大
詔
令
集
』を
中
心
と
し
て
、順
を
追
っ
て
考
察
を
加
え
、
皇
太
子
号
・
皇
帝
号
を
追
贈
さ
れ
た
者
と
追
贈
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
を
比
較
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
皇
太
子
観
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
高
宗
に
よ
る
皇
帝
号
追
贈
に
始
ま
り
、
玄
宗
の
「
友
于
」
に
よ
る
兄
弟
へ
の
追
贈
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
粛
宋
の
哀
栄
、
代
宗
の
功
績
に
よ
る
追
贈
と
、
次
第
に
皇
太
子
号
・
皇
帝
号
の
追
贈
が
容
易
に
行
わ
れ
て
い
く
様
子
が
見
て
取
れ
た
。
そ
し
て
皇
太
子
号
を
追
贈
さ
れ
な
か
っ
た
皇
子
と
比
較
す
る
と
、
皇
太
子
号
が
正
第
一
品
の
爵
位
・
官
位
の
一
段
階
高
い
位
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
皇
太
子
号
だ
け
で
な
く
、
実
際
の
立
太
子
に
お
い
て
も
、
譲
皇
帝
憲
が
功
績
に
よ
っ
て
玄
宗
に
皇
太
子
の
位
を
譲
っ
た
こ
と
は）15
（
、
皇
太
子
位
の
変
化
を
明
確
に
表
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。「
国
難
」
で
あ
る
時
と
限
定
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、隋
以
前
に
は
、功
績
に
よ
っ
て
立
太
子
が
決
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
皇
太
子
位
が
功
績
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
正
第
一
品
の
官
爵
↓
皇
太
子
と
い
う
明
確
な
序
列
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
皇
太
子
が
官
爵
的
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
皇
太
子
位
は
次
第
に
唐
の
整
備
さ
れ
た
官
爵
制
度
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
皇
太
子
位
の
変
化
は
必
然
的
に
皇
帝
位
に
も
影
響
を
与
え
、
そ
れ
が
五
代
十
国
、
ひ
い
て
は
宋
代
に
引
き
継
が
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
唐
代
で
は
他
の
王
朝
に
比
べ
て
皇
太
子
を
廃
立
さ
せ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
後
半
期
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
が
即
位
直
前
に
立
太
子
さ
38
れ
る
な
ど
、
皇
太
子
位
は
一
見
相
対
化
・
形
骸
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は
た
だ
相
対
化
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
官
爵
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
に
起
こ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
追
贈
の
原
因
は
、
皇
太
子
位
の
官
爵
化
だ
け
で
な
く
、
他
に
も
儀
礼
や
政
治
史
的
な
要
因
も
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
稿
で
考
察
し
た
い
。
　
註
（
1
）　
例
え
ば
、南
斉
の
文
恵
太
子
（『
南
斉
書
』
巻
二
一
、文
恵
太
子
伝
）、
梁
の
昭
明
太
子
（『
梁
書
』
巻
八
、
昭
明
太
子
伝
）
は
即
位
す
る
こ
と
な
く
病
没
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
皇
太
子
と
し
て
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
梁
の
哀
太
子
（『
梁
書
』
巻
八
、
哀
太
子
伝
）
と
愍
懐
太
子
（『
梁
書
』
巻
八
、
愍
懐
太
子
伝
）
は
皇
太
子
の
ま
ま
殺
さ
れ
た
た
め
、
皇
太
子
と
し
て
立
伝
さ
れ
て
い
る
。
（
2
）　
前
漢
に
は
戻
太
子
が
冤
罪
に
よ
っ
て
死
去
し
て
い
る
が
、
彼
は
死
後
に
皇
太
子
号
を
追
贈
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
（『
漢
書
』
巻
六
三
、
戻
太
子
伝
参
照
）。
（
3
）　
唐
で
は
、
他
に
も
懿
徳
太
子
重
潤
・
節
愍
太
子
重
俊
が
名
誉
回
復
に
よ
り
皇
太
子
号
を
追
贈
さ
れ
て
い
る
。
隋
以
前
で
こ
の
よ
う
な
例
は
、
西
晋
の
愍
懐
太
子
の
み
で
あ
る
。
（
4
）　
趙
翼
『
廿
二
史
剳
記
』
巻
十
九
、
唐
追
贈
太
子
之
濫
。
若
玄
宗
贈
弟
申
王
撝
為
恵
荘
太
子
、
岐
王
範
為
恵
文
太
子
、
薛
王
業
為
恵
宣
太
子
、
此
三
王
者
、
将
以
為
睿
宗
之
太
子
耶
。（
中
略
）
此
三
王
初
未
身
為
太
子
、
則
加
以
大
国
栄
封
可
矣
。（
中
略
）
此
則
苟
欲
以
追
崇
見
其
友
愛
、
而
不
知
転
失
礼
甚
矣
。
（
5
）　
喬
鳳
岐
「
唐
代
太
子
諡
述
論
」（『
鄭
州
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
五
〇
│
五
、
二
〇
一
七
年
）。
（
6
）　
『
旧
唐
書
』
巻
二
五
、
礼
儀
志
。
景
雲
元
年
冬
、
将
葬
中
宗
孝
和
皇
帝
於
定
陵
、
中
書
令
姚
元
之
・
吏
部
尚
書
宋
璟
奏
言
、「
準
礼
、
大
行
皇
帝
山
陵
事
終
、
即
合
祔
廟
。
其
太
廟
第
七
室
、
先
祔
皇
兄
義
宗
孝
敬
皇
帝
・
哀
皇
后
裴
氏
神
主
。
伏
以
義
宗
未
登
大
位
、
崩
後
追
尊
、
神
龍
之
初
、
乃
特
令
遷
祔
。
春
秋
之
義
、
国
君
即
位
未
踰
年
者
、
不
合
列
敍
昭
穆
。
又
古
者
祖
宗
各
別
立
廟
、
孝
敬
皇
帝
恭
陵
既
在
洛
州
、
望
於
東
都
別
立
義
宗
之
廟
、
遷
祔
孝
敬
皇
帝
・
哀
皇
后
神
主
、
命
有
司
以
時
享
祭
、
則
不
違
先
旨
、
又
協
古
訓
、
人
神
允
穆
、
進
退
得
宜
。
在
此
神
主
、
望
入
夾
室
安
置
。
伏
願
陛
下
以
礼
断
恩
。」
制
従
之
。
及
既
葬
、
祔
中
宗
孝
和
皇
帝
・
和
思
皇
后
趙
氏
神
主
於
太
廟
。
其
義
宗
即
於
東
都
従
善
里
建
廟
享
祀
。
時
又
追
尊
昭
成
・
粛
明
二
皇
后
、
於
親
仁
里
別
置
儀
坤
廟
、
四
時
享
祭
。
（
7
）　
一
番
末
の
弟
で
あ
る
隋
王
隆
悌
は
、
王
に
拝
さ
れ
る
前
に
夭
折
し
て
お
り
、
睿
宗
即
位
後
に
王
を
追
贈
さ
れ
、
皇
太
子
号
が
追
贈
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。（『
旧
唐
書
』
巻
九
五
、
隋
王
隆
悌
伝
参
照
）。
（
8
）　
例
え
ば
、『
後
漢
書
』
列
伝
第
五
四
、
史
弼
伝
に
は
、「
陛
下
隆
於
友
于
、
不
忍
遏
絶
。﹇
李
賢
注
﹈
友
、
親
也
。
尚
書
曰
、「
惟
孝
、
友
于
兄
弟
」。」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
す
で
に
兄
弟
の
文
字
は
な
く
、
友
于
だ
け
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
9
）　
『
旧
唐
書
』
巻
九
五
、
恵
文
太
子
範
伝
。
範
好
学
工
書
、
雅
愛
文
章
之
士
、
士
無
貴
賎
、
皆
尽
礼
接
待
、
与
閻
朝
隠
・
劉
庭
琦
・
張
諤
・
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鄭
繇
篇
題
唱
和
、
又
多
聚
書
画
古
跡
、
為
時
所
称
。
時
上
禁
約
王
公
、
不
令
与
外
人
交
結
。
駙
馬
都
尉
裴
虚
己
坐
与
範
遊
讌
、
兼
私
挾
讖
緯
之
書
、
配
徙
嶺
外
。
万
年
尉
劉
庭
琦
・
太
祝
張
諤
皆
坐
与
範
飲
酒
賦
詩
、
黜
庭
琦
為
雅
州
司
戸
、
諤
為
山
茌
丞
。
（
10
）　
『
資
治
通
鑑
』
で
は
、
宝
応
元
年
建
寅
月
に
李
琮
へ
の
皇
帝
号
追
贈
の
記
載
が
見
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
粛
宗
元
年
が
宝
応
元
年
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
二
、
粛
宗
宝
応
元
年
建
寅
月
の
条
参
照
）。
（
11
）　
『
旧
唐
書
』
巻
一
一
六
、
承
天
皇
帝
倓
伝
。
深
思
建
寧
之
冤
、
追
贈
斉
王
。
（
12
）　
『
旧
唐
書
』
巻
一
一
六
、
衛
王
佖
伝
に
は
、「
衛
王
佖
、
粛
宗
第
四
子
。
天
宝
中
、
封
西
平
郡
王
、
授
殿
中
監
同
正
員
。
早
薨
。
宝
応
元
年
五
月
、
追
贈
衛
王
。」
と
あ
る
。
（
13
）　
呉
麗
娯
『
終
極
之
典
』
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年
、
第
十
章
「
贈
官
的
起
源
与
唐
代
官
員
的
自
身
贈
官
」。
（
14
）　
粛
宗
の
子
で
皇
太
子
号
・
皇
帝
号
以
外
を
追
贈
さ
れ
た
の
は
、
衛
王
佖
と
鄆
王
栄
で
、
早
逝
に
よ
っ
て
王
を
代
宗
か
ら
追
贈
さ
れ
て
い
る
（『
旧
唐
書
』
巻
一
一
六
参
照
）。
代
宗
の
子
は
、
均
王
遐
と
荊
王
選
で
、
早
逝
に
よ
っ
て
徳
宗
か
ら
追
贈
さ
れ
て
い
る
（『
旧
唐
書
』
巻
一
一
六
参
照
）。
ま
た
、
徳
宗
の
子
は
粛
王
詳
と
代
王
諲
が
早
逝
に
よ
っ
て
德
宗
自
身
か
ら
追
贈
さ
れ
て
い
る
（『
旧
唐
書
』
巻
一
五
〇
参
照
）。
（
15
）　
『
旧
唐
書
』
巻
九
五
、
譲
皇
帝
憲
伝
に
は
、「
時
平
則
先
嫡
長
、
国
難
則
帰
有
功
。」
と
あ
り
、
玄
宗
の
兄
の
李
憲
が
長
子
で
皇
太
子
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
玄
宗
は
韋
氏
を
平
ら
げ
た
功
績
が
あ
り
、
国
難
と
い
う
条
件
付
き
で
は
あ
る
が
、
そ
の
功
績
に
よ
り
皇
太
子
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
た
。
【
付
記
】
本
稿
は
、
第
一
七
回
魏
晋
南
北
朝
史
研
究
会
大
会
（
二
〇
一
七
年
九
月
二
三
日
）
で
行
っ
た
「
皇
太
子
号
・
皇
帝
号
の
追
贈
│
│
唐
代
を
中
心
と
し
て
│
│
」の
口
頭
発
表
を
も
と
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
